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ANALES 
DEL 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
ACTAS 
Sesión 132.• ordinaria del Instituto, celebrada el jueves 24 de 
Noviembre de -1910 
PreRirlirla por el flefior Enrique Diill, ~e nhri<'• la sesion a hu• 9 P . .!\1., con aRi!<tenda rle lo:'! 
~~·fiurefl Enrique BarrM:a, Domingo Ca~:~ano,·a O., Hernwnejil<lo Ceppi, :Franci!<ro Et~r.ohar, l'nrlo:< 
liuzman, J:wier Henerol:! Yergara, R.:lfael Henrir¡nez, Au)!usto Knn•l~en, tlut!t.avo Lira, l~ernRtH)o 
)font.efiRUS rle Dallore, Luis :\late de Luna, AlbMt.o Ohrel'ht, Pe1lm Palma, < ht~tavo Que7.a<la A., 
Hllbcrto Renjifo,lO!i! secretarios señores Torre11 noonen i Huernin)! i alJ.(ItnOR Yiflitant.es. 
Aprobada ela.<'ta de la se8ion anterior, el sefior Presirlente ofreee la palahra al señor M•mtt":-<· 
HIIR •le Rallore, lJUién rleRarrolla una intere~<ante ,•onferenda ~obre las l'on~<trUl'l'Íones a><ft~mh·n><. 
Terminada la l'onferenl'ia, el señor re><i<l~?tlte !l;.!rn•lere al !'leñor :\Jonte:-<:<nR Rll trahaju i oft'l'l'l' 
la palabra, haciendo UPO lle ella Refior Kn111h<en, promo,·ienrlo una di><t'll"ion ,..,¡;re l'uale" toon 1:1..-. 
('un•liriones que rlebe llenar una ronstrnerion a:<Í><mil'a. 
En est.a rlit~cu flion toman parte lo:< E<eíioreR Ohrel'ht, Hoerning, Monte,.~<u~< y el Presirlente sefíor 
]lo) l. 
No habienllo he<'hn lt!<O rle la palahra nin¡tnn ot ro Roc-io, se levantó la sesiou a las 10~ P. :\f. 
DomNno CA~'<AXY A O. 
re~i· lente ar'l'i<lental. 
G'IÍr/118 JfrJN-nili,q n. 
Secretario 
Sesion 133,1\ estraordinaria del Instituto, celebrada el jueves 23 d~ 
Marzo de 1910 
Presidida portlouJorjeCalvo Mackenna, seabriólatoeRion alas9 P. :\1., .~on aRi~:~ tenl·iade lof< ~<efi••re" 
C.e~áreo Aguirre, Alberto Alibaurl, Juan Blanquicr, Cárlos Barroilhet, ErneRto Carrefio, Domin¡::o 
Ca~anoya 0 ., Guillermo Danks, Alberto Deeomhe, Camilo Donr>so, ram·I~l' Escobar, Cárlo>< <1nz-
man, Hernan Gana Edwards, Rafael Gonzále:r., Javier Herreros, Guillermo l11anes, Leonardo Lira, 
<1n~tavo Lira, Luis Líbano Letelier, Juan A. López, .rosé López, Fermin Leon, Rant.ia).!o 1\farin 
\'kufía, Francisco l\far•lones, Telé!lforo .!\fan<liola, J, Ramon Nieto, Joal¡uin N. Pinto, Gu:<hwo (1ne-
za<la A., J,uis Riso Patron, Erluardo Reyes C'-ox, R()herto Renjifo, Guillermo F\uhe r<·nseanx, Alejan· 
dro Torres Pinto, Luis Armijo, Alejandro Coo, Alberto Espina1 Heinaldo Guarda, t~\'aldo Valel'io1 
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01ear. Iribárren, H ernan Molina, Cárlos Paulsen, Luis Valdivia, los Recretariof' sefíores Hoerning i 
Torre"' Boonen i gran número de visitantes. 
J.eicla i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta: 
l .o De haber pa!<aclo a la categoría ele perpét.uo, los socio!< activos eefiores J;¡aías Muflo?. i En· 
riqi.te Pefla. 
í!.o Jle haber fallecido loR miembros activos señores .Jo;¡é Antonio Vadillo i Cárlos Ehler~ 
Dubl~; y Jo¡¡ l:lOI'ios correspoll(lientes Aeflores Pablo Argan•loña i Oct.anl Chanute; 
· a. o Tle una nota de- agra•lecimiento rlel !lefior Ehler l'< por la rondolenria em·iada por el Insti· 
t tto por la muerte del socio arti\·o ~<eñor Cárlos Ehlers Dublé; i 
4.0 ne haberse recihi<lo clofl ejemplareR ele la Memoria i Presupuesto del proyecto de puerto 
ptra Yalparah•o elaborado por la Comision de Puertos, remitidas por el seño•· Eduardo Reyes Cox. 
El sefior Presiclente ofre•·e la palabra .al ~eflor Erluardo Reyes Cox quién hace nao de ella de· 
:~a.rrollancln una intereRante conferencia sobre el proyecto de puerto para Yalparaiso elaborado por 
h Comi~ion ile Puertos. Hal'e primeramente una de,.cripcion clel proytwto en su parte técnica i en· 
~e¡wiola la parte e<'onómiea lle~ando IÍ la <'Ondusion •le que al aspec•to económico ele! problema n" 
puede .-er maA hrillant.e, ya que el Estado, flin saC'ri fieio alguno, c·on solo prestando firma para la <'OII· 
t ratacion el el empn~Atito, que t!erá. pa¡rado por el interé~:~ que den las obras, hará que el comerl'io i el 
país en jeneral rliRpongan ele un buen puerto moderno que se costeará por si miAmo Bir\'ienclo ><11 
di!Ut!a i proporcionanclo ~rne~:~at! economías a la nacion. 
Ante" •le terminar e l ~efior Reyel!, luwe pre>'~ent.e que han tomado parte en la confecdon Jt> 
Jo,. muelle~.< que He •·on~<nltan en el proyecto, lo!< Refioreli' Gustavo Lira i Eujenio Baflatlo8, 
Terminada la conferencia el sefior re~<irlent.e agradece en nombre del Instituto al Beiior Reyes 
:m conferencia i termina. haciendG con!!ideraciones :<obre los beneficios que reeibirá el pail:' eon la 
constrtwcion del puerto de Valparaiso. 
No habiendo otro asunto que tratar ~:~e le\·antó la :;oesion a la<o 10! P . l\1. 
AscANio BASGF·ÑAN K l\1. 
re~.< i•lente 
G'al'los Hoeru i·ny D : 
Be<·.retari o 
